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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF HEAD OF PRIMARY HEALTH CARE’S 
LEADERSHIP STYLE AND SOCIAL CAPITAL INTENSITY ON 
IMMUNIZATION PROGRAM PERFORMANCE IN BANJAR DISTRICT, 
SOUTH KALIMANTAN 
 
This research was conducted because the average of UCI rate for villages 
in Banjar District in 2013 – 2015 were just 84,1% (target 100%). The research 
objective was to analyze the influence of leadership style and social capital 
intensity towards performance of immunization program of Primary Health Care 
(PHC) in Banjar District, South Kalimantan. 
This was observational analytic research. The population of this research 
was 23 PHC and the sample was 22 PHC in Banjar District that chosen with 
simple random sampling technique. The respondent of this research was 4 persons 
in each PHC consist of Head of PHC, Immunization Program Coordinator, 
Midwives Coordinator, and Village’s Midwives.  
Conclusion: leadership style and social capital intensity have significant 
influence towards immunization program performance in Banjar District, South 
Kalimantan.Transformational leadership style of the Head of PHC will help to 
achieve the immunization program performance target. Strong social capital 
intensity between PHC and sub-district will help to achieve the immunization 
program performance target. One of the important parameter is social network 
between PHCs and sub-districts as the cross-sectional stakeholder. Furthermore, 
strong social capital intensity between PHC and village also will help to achieve 
the immunization program performance target. There are 2 important parameters, 
the first is reciprocity and mutuality and the second is sense of commitment and 
belonging. Lastly, the final conclusion of this research is strong social capital 
intensity of PKK will help to achieve the immunization program performance. 
The important parameters are reciprocity and mutuality also sense of commitment 
and belonging.  
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ABSTRAK  
 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PUSKESMAS DAN 
INTENSITAS SOCIAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PROGRAM 
IMUNISASI DI KABUPATEN BANJAR  
KALIMANTAN SELATAN 
Penelitian ini dilakukan karena belum tercapainya cakupan Desa/Kelurahan 
UCI di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun 2013-2015 dengan rerata 
84,1% (target 100%). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dan intensitas social capital terhadap 
kinerja program imunisasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.  
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional. Populasi 
penelitian ini adalah 23 Puskesmas dan sampel  22 Puskesmas di Kabupaten 
Banjar yang dipilih dengan teknik simple random sampling. Responden dari 
penelitian ini adalah 4 orang di setiap Puskesmas terdiri dari Kepala Puskesmas, 
Koordinator Program Imunisasi, Bidan Koordinator, dan Desa Bidan.  
Gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dan intensitas social capital 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja program imunisasi di Kabupaten 
Banjar, Kalimantan Selatan. Gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan tipe 
transformasional akan membantu untuk mencapai target kinerja program 
imunisasi. Intensitas social capital yang kuat antara Puskesmas dengan 
Kecamatan akan membantu untuk mencapai target kinerja program imunisasi. 
Salah satu parameter penting adalah social networks antara Puskesmas dan 
Kecamatan sebagai unit lintas sektor. Selanjutnya, intensitas social capital yang 
kuat antara Puskesmas dengan Desa/Kelurahan juga akan membantu untuk 
mencapai kinerja program imunisasi. Terdapat dua parameter penting, yang 
pertama yaitu reciprocity and mutuality dan yang kedua sense of commitment and 
belonging. Kesimpulan penelitian ini adalah intensitas social capital yang kuat 
dari PKK akan membantu untuk mencapai kinerja program imunisasi. Dua 
parameter penting yaitu reciprocity and mutuality, serta sense of commitment and 
belonging. 
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